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 1. Економічні науки 
 
1. 1
. 
         Громов О. Високий старт економіки: рік докорінної зміни 
обличчя країни: у 2019-му триватиме позитивний тренд, який було 
закріплено в 2018-му - зменшення інфляції, зростання ВВП та 
збільшення ВВП та збільшення кількості робочих місць / 
О. Громов // Урядовий кур'єр. – 2018. – № 245.- 28 грудня. – С. 8. 
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  Ризики 
 
2. 6
. 
         Нечаєва І. А. Управління ризиками підприємства в секторі 
ІТ-послуг як інструмент підвищення його 
конкурентоспроможності / І. А. Нечаєва, Є. А. Дьордій // Ефективна 
економіка. – 2018. – № 12. 
  
Динаміка економіки. Інвестиції 
 
3.           Білик Р. С. Інвестиційні пріоритети розвитку світового 
ринку технологій / Р. С. Білик // Вісник Одеського національного 
університету. Економіка. – 2017. – Т.22, № 10. – С. 8-13. 
4.           Булавинець В. М. Особливості заощаджувальної 
поведінки домогосподарств в Україні / В. М. Булавинець // 
Ефективна економіка. – 2018. – № 12.  
5.           Денисенко М. П. Заходи підвищення економічної 
ефективності діяльності ПрАТ "Чинбар" / М. П. Денисенко, 
Н. В. Гринюк // Ефективна економіка. – 2018. – № 12.  
6.           Караван Н. А. Класифікація інвестицій та обгрунтування 
вибору критеріїв їх ефективності / Н. А. Караван // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2019. – № 1. 
7.           Карпук А. І. Інвестиційне забезпечення відтворення 
лісового біорізноманіття в контексті диверсифікації діяльності 
лісогосподарських підприємств / А. І. Карпук, Ю. Ю. Несторяк, 
О. М. Олексієвець // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 1. 
8.           Королюк Т. О. Публічно-приватне партнерство як 
механізм залучення інвестицій в економіку / Т. О. Королюк // 
Ефективна економіка. – 2018. – № 12.  
9. 1
0
. 
         Циток Р. П. Заощадження домогосподарств як незалучений 
інвестиційний ресурс / Р. П. Циток // Економіка та держава. – 2018. – 
№ 12. 
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 Економічний розвиток. Інновації 
 
10.           Gonchar V. V. Competitiveness Effect of Sharing Economy. 
World and Ukrainian Realities = Ефект конкурентоспроможності 
шерингової економіки. Світові і українські реалії / V. V. Gonchar, 
T. V. Gorokhova, O. V. Kalinin // Механізм регулювання економіки. – 
2018. – № 2. – С. 59-69. 
11.           Денисенко М. П. Механізм забезпечення економічної 
безпеки суб'єктів господарювання / М. П. Денисенко, Є. В. Третяк // 
Економіка та держава. – 2018. – № 12. 
12.           Дука А. П. Технологічні детермінанти сучасних процесів 
економічного розвитку України / А. П. Дука // Економіка та 
держава. – 2018. – № 12. 
13. 1
4
. 
         Кльоба Л. Г. Цифровізація - інноваційний напрям розвитку 
банків / Л. Г. Кльоба // Ефективна економіка. – 2018. – № 12. 
14.           Кухта П. В. Алгоритм оцінювання перспектив реалізації 
інноваційних проектів на металургійних підприємствах України / 
П. В. Кухта, С. Є. Свідерська // Ефективна економіка. – 2018. – № 12. 
15. 1
6
. 
         Рябець Н. М. Корпоративний потенціал в процесі 
глобалізації наукових досліджень та інновацій / Н. М. Рябець, 
І. В. Тимків // Ефективна економіка. – 2018. – № 12. 
16.           Селіванов В. Л. Особливості середовища розвитку 
підприємництва в Україні / В. Л. Селіванов, В. В. Опалько // 
Ефективна економіка. – 2018. – № 12.  
17.           Середюк Т. Б. Сучасні модифікації теорії дифузії інновацій 
та шляхи їх реалізації на ринках високих технологій / Т. Б. Середюк 
// Економіка та держава. – 2018. – № 12.  
18.           Статистичний аналіз економічної динаміки: парадокс 
кривого дзеркала / О. М. Маценко, Т. В. Горобченко, 
Є. Д. Солодова, О. М. Ткаченко // Механізм регулювання 
економіки. – 2018. – № 2. – С. 70-80.  
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 Економетрика 
 
19. 2
0
. 
         Радченко О. П. Використання кореляційно-регресивного 
аналізу в управлінні ЗЕД підприємства / О. П. Радченко, 
Д. С. Казак // Ефективна економіка. – 2018. – № 12. 
  
2. Економіка праці. Організація праці 
 
20.           Григор’єва О. В. Застосування ефективної системи 
оцінювання персоналу та визначення її впливу на результати 
діяльності підприємства / О. В. Григор’єва, А. М. Грибова // 
Ефективна економіка. – 2018. – № 12. 
21. 2
3
. 
         Михайлов А. М. Імплементація різних методів мотивації 
до праці в системі управління персоналом підприємств / 
А. М. Михайлов, В. М. Мантула, Т. О. Кириченко // Вісник 
Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2018. – 
№ 2. – С. 39-46. 
  
Заробітна плата 
 
22. 2
4
. 
         Зросте зарплата: з 1 січня 2019 року зарплата науково-
педагогічних працівників зросте на 20%. Про це йшлося на засіданні 
Кабміну 18 грудня у Будинку Уряду // Освіта. – 2018. – № 51-52.- 
19-26 грудня. – С. 1. 
23.           Васюренко Л. В. Соціальна детермінанта державного 
регулювання організації оплати праці / Л. В. Васюренко, 
І. М. Кукса // Вісник Одеського національного університету. 
Економіка. – 2017. – Т.22, № 10. – С. 42-46. 
  
3. Регіональна економіка 
 
24. 2
8
. 
         Лаврентьєв М. М. Сучасний інструментарій розвитку 
регіонів: інституційні зміни / М. М. Лаврентьєв // Механізм 
регулювання економіки. – 2018. – № 2. – С. 45-58. 
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25. 3
0
. 
         Оцінювання крихкості регіонів України в умовах 
збройного конфлікту / Н. В. Федірко, Т. Ф. Куценко, 
Ю. Б. Мальковська [та ін.] // Ефективна економіка. – 2018. – № 12.  
26. 3
1
. 
         Павленко О. О. Розробка моделі використання кластерного 
підходу при формуванні соціо-еколого-економічної рівноваги 
регіону / О. О. Павленко, В. В. Мартинець, С. М. Рибальченко // 
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 
2018. – № 2. – С. 7-12. 
27. 2
6
. 
         Пандас В. Редевелопмент як перспективний механізм 
розвитку промислової зони / Пандас, В. А, С. О. Крижановський // 
Економіка та держава. – 2018. – № 12. 
28. 2
7
. 
         Щербина Т. В. Соціально-економічні фактори кооперації 
як передумова підвищення фінансової безпеки регіону / 
Т. В. Щербина, О. С. Пономаренко // Ефективна економіка. – 2018. – 
№ 12. 
  
Економіка землі 
 
29. 3
2
. 
         Рощина Н. В. Впровадження стратегії "блакитного океану" 
в аграрному секторі України / Н. В. Рощина, Н. О. Черненко // 
Механізм регулювання економіки. – 2018. – № 2. – С. 6-13. 
30. 3
3
. 
         Ушкаленко І. М. Аналіз раціонального використання 
земельних ресурсів у Вінницькій області / І. М. Ушкаленко // 
Ефективна економіка. – 2018. – № 12.  
31. 3
4
. 
         Анисенко О. В. Світовий досвід консолідації земельних 
паїв / О. В. Анисенко, Т. І. Склярук // Інвестиції: практика та 
досвід. – 2018. – № 24. 
  
4. Форми організації в економіці 
 
32. 3
5
. 
         Балан В. О., Подчерняєва В. Г. Компаративне оцінювання 
конкурентоспроможності підприємств у сфері освітніх IT-послуг / 
В.Г. Подчерняєва В.О. Балан // Ефективна економіка. – 2018. – 
№ 12.  
33.           Крисак А. О. Проблеми та перспективи розвитку малого 
бізнесу в Україні / А. О. Крисак, О. С. Мусятовська // Економіка та 
держава. – 2018. – № 12.  
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34.           Опанасюк Ю. А. Підвищення конкурентоспроможності 
закладів громадського харчування у Сумському регіоні / 
Ю. А. Опанасюк, Ю. П. Машина, К. О. Шульга // Вісник Сумського 
державного університету. Серія Економіка. – 2018. – № 1. – 
С. 40-47.  
35. 3
7
. 
         Пукало, О. П. Потенціал ефективного розвитку малого 
підприємництва в Україні / О. П. Пукало // Ефективна економіка. – 
2018. – № 12. 
36.           Скоробогатова Н. Є. Конкурентоспроможність 
українських підприємств целюлозно-паперової промисловості в 
умовах індустрії 4.0 / Н. Є. Скоробогатова, Д. В. Гурін // Ефективна 
економіка. – 2018. – № 12. 
37.           Чаплінський В. Р. Сутність інтелектуального капіталу та 
його місце в структурі чинників конкурентоспроможності 
підприємств переробної галузі України / В. Р. Чаплінський, 
О. К. Кушнір // Ефективна економіка. – 2018. – № 12.  
  
5. Фінанси 
 
38.           Вільчинська Н. Л. Аналіз фінансового забезпечення 
інноваційної діяльності АПК / Н. Л. Вільчинська // Ефективна 
економіка. – 2018. – № 12. 
39.           Іваницька О. М. Фінансове забезпечення системи охорони 
здоров`я в Україні / О. М. Іваницька, Н. О. Федорова // Фінанси 
України. – 2018. – № 10. – С. 70-81. 
40.           Касперович Ю. В. Методичні підходи до оцінки 
фіскальних втрат України внаслідок гібридної війни РФ / 
Ю. В. Касперович // Економіка та держава. – 2018. – № 12. 
41.           Колеснік Я. В. Шляхи вдосконалення фінансового стану 
сільськогосподарського підприємства / Я. В. Колеснік, 
А. В. Харіна // Ефективна економіка. – 2018. – № 12. 
42. 3
9
. 
         Кузьменко А. Ю. Джерела фінансового забезпечення 
інвестиційного розвитку малих підприємств в Україні / 
А. Ю. Кузьменко, Л. А. Свистун // Ефективна економіка. – 2018. – 
№ 12.  
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43.           Нікитенко Д. В. Загрози інвестиційній безпеці держави: 
сутність та класифікація / Д. В. Нікитенко // Ефективна економіка. – 
2018. – № 12. 
  
Бюджет 
 
44.           Україна. Закони.  
      Про внесення змін до Бюджетного кодексу України: Закон 
України від 22 листопада 2018 р. № 2621-VIII / Україна. Закони // 
Орієнтир. – 2019. – № 1.- 9 січня. – C.5-6. 
45.           Україна. Закони.    
      Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
запровадження середньострокового бюджетного планування: Закон 
України від 6 грудня 2018 р. № 2646-VIII / Україна. Закони // 
Урядовий кур'єр. – 2019. – № 5.- 10 січня. – С. 6-8. 
46.           Україна. Закони.    
      Про Державний бюджет України на 2019 рік: Закон України 
від 23 листопада 2018 р. № 2629-VIII / Україна. Закони // Урядовий 
кур'єр. – 2018. – № 236.- 13 грудня. – С. 8-10. 
 
47.           Кваша Т. К. Інструменти зменшення тиску на бюджет 
процесів старіння населення / Т. К. Кваша // Економіка та держава. – 
2018. – № 12.  
48. 4
1
. 
         Твердохлібова Д. В. Теорія і практика використання 
індикаторів бюджетної стійкості / Д. В. Твердохлібова // Економіка 
і прогнозування. – 2018. – № 3. – С. 7-47. 
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 Податки. Збори 
 
49.           Україна. Кабінет Міністрів.    
      Про утворення Державної податкової служби України та 
Державної митної служби України: постанова Кабінету міністрів 
України від 18 грудня 2018 р. № 1200 / Україна. Кабінет Міністрів // 
Урядовий кур'єр. – 2019. – № 8.- 15 січня. – С. 10. 
 
50.           Булана О. О. Європейське законодавство про державну 
допомогу суб`єктам господарювання та податкові пільги в Україні / 
О. О. Булана // Економіка і прогнозування. – 2018. – № 3. – С. 65-78. 
51.           Васюник Т. І. До питання про вдосконалення податкового 
регулювання відтворення основного капіталу / Т. І. Васюник // 
Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2017. – 
Т.22, № 10. – С. 39-42. 
52. 4
6
. 
         Козакевич О. Р. Вплив фіскальної політики на 
забезпечення стабільності валютного ринку України / 
О. Р. Козакевич // Ефективна економіка. – 2018. – № 12.  
53. 5
0
. 
         Мелих О. Ю. Фіскальна та економічна ефективність 
оподаткування прибутку підприємств: вітчизняні реалії та шляхи 
подолання проблем / О. Ю. Мелих // Ефективна економіка. – 2018. – 
№ 12. 
54. 5
1
. 
         Онищенко В. П. Порівняння облікових моделей податку на 
прибуток та податку на вилучений капітал: залишити чи замінити? 
/ В. П. Онищенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 24. 
55. 4
9
. 
         Чудак Л. А. Податковий аудит в Україні: стан, 
проблематика та перспективи розвитку / Л. А. Чудак // Ефективна 
економіка. – 2018. – № 12.  
56. 4
7
. 
         Ястремський О. І. Фіскальний стрес-тест: генеза, 
класифікація, застосування, розвиток / О. І. Ястремський // Фінанси 
України. – 2018. – № 10. – С. 54-69. 
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 Банки. Банківська справа. 
 
57. 6
5
. 
         Громов О. Вкладам потрясіння не завада: ставки за 
гривневими депозитами залишаються високими і, як засвідчують 
експерти, такими будуть найближчими місяцями / О. Громов // 
Урядовий кур'єр. – 2018. – № 236.- 13 грудня. – С. 7. 
58.           Макаренко Ю. П. Теоретичні аспекти системи управління 
проблемною заборгованістю в банках / Ю. П. Макаренко, 
І. С. Онищенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 1.  
59. 6
1
. 
         Нікітін А. Державні банки у ТОП-15 надійних: у Рейтингу 
надійності банківських депозитів на основі публічної інформації за 
підсумками ІІІ кварталу 2018 року взяли участь 60 із 68 банків, за 
якими агентство проводило моніторинг / А. Нікітін // Урядовий 
кур'єр. – 2018. – № 236.- 13 грудня. – C. 7. 
60. 6
2
. 
         Олійник О. М. Процес наглядового розгляду та оцінки 
діяльності банків у ЄС / О. М. Олійник // Фінанси України. – 2018. – 
№ 10. – С. 82-96. 
61. 6
3
. 
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